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政策』119 号、2006 年 12 月、がある。また、
神野直彦「新自由主義に突き進んでいいのか」







2006 年 12 月は、大きな政府をめざす「ヨーロ
ッパ型の公共空間を志向する」べきであるとし
ている。 
 『ESP』2006 年 10 月号は、「防災リスクの
経済分析」という特集を組み、災害に強い経済
社会の実現などの課題に向けてさまざまな論考
が展開されている。都市経済学では市場メカニ
ズムでは解決できないいくつかの問題がキーと
なるが、防災への備えもまたその一つであろう。
また地域防災力の向上に関する取り組みなども
紹介されており、興味深い。 
